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Abstraksi 
Perusahaan mampu menghasilkan produk yang mempunyai kualitas yang baik 
dapat bertahan dalam jangka panjang. Semakin tinggi kualitas menyebabkan semakin 
tingginya kepuasan pelanggan. Setiap manajer dituntut untuk dapat menjalankan 
perusahaan seefektif dan seefisien mungkin agar perusahaan dapat berjalan dan 
berkembang secara sehat. Karena itulah maka perusahaan dituntut untuk mempunyai 
strategi-strategi yang dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah 
satu strategi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut yaitu dengan menjaga 
kepercayaan yang diberikan oleh konsurnen. Untuk mencapai tujuan perusahaan 
tersebut maka perusahaan dalam kegiatan operasionalnya haruslah memperhatikan 
berbagai fungsi yang ada, seperti fungsi penjualan, fungsi piutang, fungsi pembelian 
bahan baku, fungsi persediaan, fungsi pemasaran maupun fungsi produksi. Jenis 
pengendalian yang urnumnya dilakukan untuk tujuan ini adalah melakukan audit 
operasional (Operational Audit). Audit operasional merupakan audit atas operasi 
yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efisiensi 
dan efektivitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan 
manajemen. Manfaat audit operasional adalah menemukan daerah-daerah 
permasalahan dan penyebabnya, menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan, 
mengakui apakah badan usaha telah mematuhi peraturan, kebijakan, prosedur dan 
tujuan yang telah ditetapkan, menilai sistem pengendalian intern badan usaha, 
evaluasi yang independen dan obyektif atas suatu kinerja kegiatan tertentu. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, 
karena penekanan pembahasan yang dilakukan adalah mengetahui makna dari suatu 
fenomena. Pada skripsi ini penulis melakukan audit operasional secara teoritis tanpa 
pemeran serta. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, dan data yang 
diperoleh penulis. 
Dari hasil audit operasional pada fungsi produksi yang dilakukan perusahaan 
dapat diketahui perusahaan ingin menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi. 
Tapi pada kenyataannya hingga saat ini perusahaan masih belurn dapat memenuhi 
standar akan produk cacat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan melakukan 
audit operasional dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan produk 
cacat yang masih diatas standar yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga hasil dari 
audit operasional tersebut digunakan oleh manajemen sebagai bahan untuk 
mengadakan perbaikan kualitas yang berkesinambungan. Dengan adanya perbaikan 
tersebut perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas dan menurunkan produk cacat 
yang dihasilkan dan dapat memenuhi kepuasan pelanggan serta dapat 
menguntungkan perusahaan. 
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